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GRANT OF AID BY THE EAGGF GUIDANCE  SECTION IN
coNNEcTIoNt,,,ITHcouNcILREGULATIoN(EEc)No1852/78
OF 25 JULY 1978 ON AN INTERIM COMMON MEASURE  FOR
g:::::::::l:-l::-l5llT5- :::::::-:v::11--
on2gMarchlg1gtheCommissiondecidedtograntaidfromtheEAGGF
Guidance Section for projects to restructure the in-shore fishing
industry and for aquacu[,ture. Th;-;i projects which have received aid
can-be broken down as fotLows:
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The amount in EUA is merely an indicption'
Thirty-seven of the 43 projects-concern iittting vesseLs' The Danish project
covers 22 vesseLs of  ss than 12 m between perpendiculars' aLL intended for use
jn GreenLand.
Among the Irish vesseLs to be based at different lrjsh ports' 22 are
f.r.-tntn 12 m Long and 12 are between 12 m and 24 n'
180 34? 269 621
4 991 606
The two United Kingdom vesseLs
County Down (Northern IreLand)'
are 17.07 n and 18-59 m.
The four ItaLian projects concern the deveLopment of aquacuLture at PoIicoro
(gasiLicata, Torre Mozza di Ugento (Lecce), Taranto and in the VaLLe
Morosina (Mestre). The projects are mainLy concerned with the rearing of eeLs'
sea bass, muLLets and sea bream'
The two Irish projects concern oysters, scaLLops and trouti they are Located
at KinsaLe and Dunmanus Bay in County Cork'
are to be used from the port of Portavogre rn - in"-respective  Lengths between perpendicuLars
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Octroi du concours du FEOGA, Section Orientation, dans te cadre du r€gLement
(CEE)no 1852/78 du ConseiL du 25 juiLLet 1978 reLatif a une action commune
int6rimaire de restructuration du secteur de La pOche c6tjdre
Le ?9 nars 1979,
section orientation,
de LraquacuIture. Les
La maniAre suivante  :
La Commission a
pour des projets
43 projets ayant
decjde de Ltoctroi du concours du FEOGA,
de restructuration de Ia p6che c6tiere et
benefici6 drun concours se r6partissent  de
Paye Nonbre de
proJets
Concours oE mon-
naie nationale
Concours en UCE
(Taux t mars 1979)
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Le montant en UCE est donn6 A titre  indicatif-
Sur [es 43 projetsr 3T concernent des bateaux de p6che. Le..projet danois.com-
rend 22 bateaux in?eriiurs A 12 metres "entre perpendicuIaires", tous destin6s au
Groen  L and.
parmi les bateaux irLandais destin6s A diff6rents ports du paysr 22 ont moins
12 metres de Long et 12 ont une Longueur comprise entne 12 et 24 mdtres.
Les deux bateaux du Royaume-Uni sont destin6s au port de Portavogie  dans Le
Comte de Down (Ir[ande du Nird). Les [ongueurs respectives entre perpendicu[aires
sont de 17107 n et  18159 m.
Les quatre projets itaLjens concernent Le deveLoppement de Lraquacutture  d
poticoro (BasiLicati),  Torre l\ozza di  Ugento (Lecce), Tarente et dans La Va[[e
rosina (Mestre) . t-es proj ets sont desi'in6s princ'ipa Iement a L t6 tevage des angui L-
[es, des bars, des muLets et des dorades.
Les deux projets irLandais concennent Les hultres, Les CoquiLLes Saint-Jacques
t  [es tnuites; ils  sont situ6s A KinsaLe et Dunmanus Bay dans [e Comte de Cork.